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XL szünet,
t Páratlan*
.Hétfőn, 1100. Dm m m bm  M  22-én
Vígjáték 3 felvonásban. írták: Sardou V. és Najac E. Fordította: Féy J. Béla
ffavy. 
Nagy J. • 
Mátray J 
Andor fí. 
Orszagli. 
Szabó L. 
Mátray fí. 
Benedek.
Történik: Reimsban. Idő - jelenkor.
H e ly á r a k :  Alsó és közép páholy 4  frl. Családi páholy © frt, Emeleli páholy 3  frt. Támlásszék az 
négy sorban 1 frt 2 0  kr, V—X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely, 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
íaczat 2 0  kr., vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
r-gfí'k válthatók délelőtt 9 --1 3 -lg  és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál,
Kedvezményes jegyek érvényesek,
IIP At. páratlan T>érlft nraságok helyei d, e. 11 óráig fenntartatnak, “Wfö
Holnap Kedden, 1890. Beczember hó 23-án, p á r a t la n  b é r le tb e n , i t t  h a rm a d s z o r
Vígjáték 2 felvonásban,
Előkészületen:
Gárdisták, operette. Fityfiritty, népszínmű.
V alen tin  és G yöngyi
színigazgatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
